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Abstract 
This paper aims to study the reverse osmosis membranes which can desalinate seawater. Mechanism of water seepage 
has been studied by XRD analysis, scanning electron microscope and other methods. Effects outside temperatures 
and soil moisture conditions on the water infiltration rate of the membrane are explored by comparison. The 
experimental results reveal that the water seepage through the dense membrane layer is porous to filter out small ions 
in order to achieve the role of desalination. And the higher the outside temperature, water seepage rate of the 
membrane increased; the lower the outside temperature, water infiltration rate decreases; the higher the soil moisture, 
water seepage rate of the membrane increases; the lower the soil moisture, water infiltration rate decreases. In this 
thesis, the main innovation is combining the reverse osmosis membranes and afforestation, and analyzed by 
comparison of experimental factors. The results of this investigation can be applied to t he actual afforestation, 
according to the different conditions to make better use of the reverse osmosis membranes in the actual use.  
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Fig.1 Schematic diagram of reverse osmosis 
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反渗透时，溶剂的渗透速率即液流能量为： 
                                                       hN K p                                                                      (1) 
式中 hK 为水力渗透系数，它随温度升高稍有增大； p 为膜两侧的静压差；  为膜两侧溶液的
渗透压差。稀溶液的渗透压 为：  
                                                        iCRT                                                                                   (2) 






2.1. 反渗透膜在土壤中的渗透试验  
为了验证反渗透膜在土壤中有渗水能力，本论文设计了一组对比实验。一组是将用膜包装好
的海水置于无土壤的烧杯中，另一组则是置于烧杯土壤中。保证两烧杯所处环境相同，且包装水
的含水量（均为 40g）相同。 经一段时间后分别测失水率，得到结果如表 1：  
表 1 室温下蓄水渗膜包装水在空气和土壤中的渗水 
Table.1 The water permeable ratio of osmosis membrane between air and soil in room temperature 
No Time(d) Water loss(g) Water permeable ratio(g/h) 
B1(Empty) 0.5 40 80 














                                                      (3) 
将一定量海水封装于具有海水淡化作用的反渗透膜中，置于干净烧杯里五天后，用精确度为
0.001的电子秤称量渗出的水。试验步骤如海水含盐量的测定。得到的结果如表 2所示。  
表 2 含盐量试验结果 
Tab.2 The test of salt  content 
 M0 M1 M2 Salt content 
Standard seawater 64.9439 80.6086 65.4896 3.48% 
Exudates water 64.9439 74.3962 65.0573 1.20% 











1. 取五个相同的烧杯，编号为 C1，C2，C3，C4，C5。分别装入 300g 干土，湿度为 7%、
10%、15%、20%的土壤(通过精密土壤水分测定仪得到的)。  
2. 用精度为±0.1g 的电子秤秤取均为 40g 左右(为避免含水量不同所带来的误差)的标准海
水，注入五个大小相同的反渗透膜袋中，并用封口机封口。 
 
图 2 同温度不同土壤湿度的实验过程示意图 
Fig. 2 Different soil moisture with same temperature diagram of the experiment 
3. 将五个包装好的海水袋分别置于五个烧杯中， 确保包装袋与土壤的充分接触，如图 2 所
示。  




3.1. 海水淡化作用蓄水渗膜的 XRD分析  
本试验采用日本 Rigaku 公司生产的 D/MAX-IIIA X射线衍射仪进行测定，仪器参数为 CuKa
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靶，加速电压 40KV， 电流 25mA。本实验主要利用 XRD来对具有海水淡化作用的反渗透膜的组
成分析。图 3和 4分别是膜多孔层和致密层的 XRD分析图谱。  
 
 
    (a)                              (b) 
图 3 反渗透膜的多孔层(a)致密层（b）的XRD分析 
Fig. 3 XRD spectrum of porous layer(a) and dense layer(b) of osmosis membrane 






(a)                                         (b) 
图 4 蓄水渗膜致密层（a）多孔层（b）扫描电镜照片 
Fig. 4 Micrographs of dense layer（a）and porous layer(b) of osmosis membrane 












































































































































































































































































图 5 氢键结合水-空穴有序扩散示意图（a）致密层；（b）多孔层 
Fig.5 Schematic diagram of hydrogen bonding integrating with - hole orderly diffusion 
 
图 6相同温度不同湿度下土壤失水率 

















图 7 相同湿度不同温度下土壤失水率 
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